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Perkembangan teknologi menggiring semakin banyak orang untuk tidak hanya 
mengonsumsi berita dari media konvensional, namun juga dari media daring. Media 
daring merupakan perkembangan terkini dari media massa setelah media cetak dan 
eletronik. Di Indonesia, jumlah media daring juga semakin bertambah seiring dengan 
perkembangan zaman. Salah satu keunggulan dari media daring yaitu dapat dibaca 
kapan pun dan di mana pun. Sehingga tidak sedikit orang yang beralih ke media daring 
karena keefektifan yang ditawarkan. Penulis sendiri telah melakukan kerja magang di 
salah satu media daring baru di Indonesia, yaitu iNews.id. Media ini merupakan media 
daring yang tergabung dalam MNC Group dan mulai beroperasi pada 2018. Penulis 
menempati posisi sebagai reporter kanal lifestyle selama periode kerja magang (26 
Agustus 2019 – 11 November 2019). Secara singkat, tugas yang dilakukan adalah 
melakukan peliputan pada sebuah acara dan atau konferensi pers, serta membuat 
pemberitaan dalam bentuk soft news. Alur kerja penulis dimulai dari penugasan, 
pengumpulan informasi, evaluasi, penulisan, dan penyuntingan. Hasil dari pelaksanaan 
kerja magang ini adalah artikel-artikel berita yang telah tayang di situs web iNews.id 
dan pengalaman-pengalaman bekerja yang baru. Laporan kerja magang ini merupakan 
gambaran detil dan hasil kerja penulis di media daring iNews.id.  
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 Laporan magang ini disusun setelah periode kerja magang berakhir. Penulis 
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